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Тригонометрически выпуклые функции (далее твф) имеют замеча­
тельные применения в теории целых функций и в теории кавитаци­
онных диаграмм для гидропрофилей (см. [1-3]). Здесь при естествен­
ных ограничениях мы доказываем, что обобщенный оператор Харди­
Литтлвуда переводит твф в твф, усеченная свертка твф с произвольной 
неотрицательной непрерывной функцией и "сопряженная" усеченная 
свертка двух твф есть снова твф. 
Определение [3]. Функция f : [а, Ь] -+ R называется твф на [а , Ь], 
если 
f(x) ~ Н(х) := Acosx + Bsinx 
для любых х, х 1 , х2 таких, что а< х1 < х < х2 < Ь, О< Ь-а < 1Т, где 
Н(х1) = f(x1), Н(х2) = /(х2). 
Теорема 1. Пусть f Е С2 [0, 7r] является неотрицательной твф на 
[О, 7r] и функция р : [О , 1]-+ [О, +оо) непрерывна . Тогда интегра.11 
1 
F(t) = J !(tи)р(и)dи , О~ t ~ 1Т , 
о 
определяет твф на [О , 7r]. 
Для р = 1 это утверждение было получено в [4] . 
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Теорема 2. Пусть f(x) - твф, имеющая'Непрерывные производные 
вп.п.оть до второго порядка на [О , 7r] и функция g : (О, 7r] -+ (О , +оо) 
неnрерыв'На. Ес.п.и f (О) = f'(O) = О, то усе'Ченмя свертка 
t 
f х g(t) = j f(t - u)g(u)du, О$ t ~ 11', 
о 
явиется твф 'На [О , 7r] . 
Отметим, что утверждение теоремы 2 останется справедливым, если 
вместо условия f(O) = J'(O) = О потребовать дифференцируемость 
функции g и выполнение неравенства f(O)g'(t) + f'(O)g(t) ~О на [О, 7r] . 
Теорема 3. Пусть неотрицате.п.ьные твф f, g Е С2 [0 , 7r] такие, 
'Что их произведение fg не убывает. Тогда "сопряженная" усе-ченная 
свертка 
t t 
f * g(t) = f(t) j g(u)du + g(t) j f(u)du, О$ t ~ 11', 
о о 
явиется твф на [О, 7r] . 
При доказательстве приведенных утверждений применяется класси­
ческая 
Теорема Дж. Пойа [5]. Пусть функция F(x) , а< х < Ь, яв.п.яет­
ся непрерывной и имеет непрерывные производные до второго поряд­
ка. Л.п.я тригонометри'Ческой выпук.п.ости F(x) 'Необходимо и доста­
mО'Ч'НО выпо.п.нения дифференциа.п.ьного 'Нерав е'Нсmв а 
F(x) + F"(x) ~О, а< х < Ь. 
Заметим , что обычное произведение двух твф не всегда является 
твф. Еше одно интересное свойство оператора усеченной свертки было 
найдено в [б]. 
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В работе рассмотрено решение прямых и обратных нелинейных осе­
симметричных краевых задач гидродинамики идеальной жидкости ме­
тодами теории р-аналитических функций Г . Н . Положего [1] . Такой под­
ход использовался авторами при решении осесимметричных задач о 
безотрывном [2] и кавитационном (3] обтекании препятствий с кри­
волинейными границами, в частности, сферических сегментов и сим­
метричных частей эллипсоидов вращения . Возможность решения с его 
помощью и обратных краевых задач показана в настоящей работе . 
Метод решения основан на том факте, что функция W(z) = Ф(х , у)+ 
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